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れた。また胃癌細胞由来 EVs によって末梢血由来単球が M2 様マクロファージへ分化誘導
されることが示され、これら M2 様マクロファージは癌細胞悪性化促進に寄与することが





性腹水中には CD163 陽性，すなわち癌悪性度増強に関わる M2 マクロファージや多数の
EVs が存在していることを確認した上で実験が進められ，胃癌細胞から分泌された EVs に
よって Monocyte の生存率が延長し PD-L1 が発現，PBMC 由来のマクロファージが M2 様
に変化し IL6 を分泌して癌の悪性度を促進すること。胃癌細胞（高転移株）から分泌され
た EVs によって STAT3 が運ばれマクロファージは M2 様に変化することが示された。さ
らに臨床検体から癌性腹水由来の EVs によっても M2 様マクロファージが分化誘導される




Extracellular vesicles shed from gastric cancer mediate protumor 
macrophage differentiation 
（胃癌由来細胞外小胞による腫瘍悪性化促進マクロファージへの分化
誘導）
